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Soumise à des exigences con­
tradictoires d'ouverture et de clô­
ture, la principale fonction d'une 
fenêtre est une fonction de pas­
sage et de communication entre 
l'extérieur et l'intérieur, l'espace 
du dehors et l'espace du dedans. 
Quand on s'attache aux rapports 
de fenêtres et de l'art, la pre­
mière idée à venir à l’esprit est 
celle d'une fenêtre ouverte qui 
laisse apercevoir un paysage 
extérieur. En général les peintres 
ont tiré de l'intérêt du sens de 
l'ouverture de la fenêtre.
Depuis 7 ans la fenêtre est 
devenue le thème principal de 
ma production artistique. Accep­
tant la fenêtre en tant q u ’une clô­
ture, je la traite contre ses signifi- 
c a t i o n s  h a b i t u e l l e s  et  
traditionnelles.
Il arrive que les fenêtres fer­
ment leurs verticales paupières et 
forment un écran entre celui qui 
regarde et ce q u ’il regarde, entre 
ce qui regarae et ce qui est 
regardé.
De plus en plus dans la réalité 
quotidienne on rencontre des 
fenêtres bouchées, obturées, 
occultées, murées... Ces fenê­
tres aveuglées avec leur misère 
représentent la porte de la com ­
munication. Quand la fenêtre est 
occultée d'étoffe, quand elle est 
garnie de barreaux ou bouchée 
de briques, la fenêtre ne disparait 
pas : elle perd sa fonction elle 
redevient pur objet, elle est élé­
ment de résistance. Chacune de 
ces fenêtres est un obstacle et 
une limite, il n 'y  a pas d'au-delà. 
La fenêtre devient ainsi lieu de 
séparation. La fenêtre objet 
usage se transforme en objet 
émotion pour provoquer un cli­
mat sentimental et symbolique. 
La représentation des fenêtres 
fermées symbolisent la claustra­
tion, l'angoisse, la tristesse, le 
m y s t è r e ,  l ' i n q u i é t u d e ,  
l'enfermement.
Une fenêtre bouchée ou un 
soupirail fermé sont aisément 
identifiables comme autant de 
morceaux choisis d'une réalité 
quotidienne infiniment banale à 
l'image d'un monde sans issue 
contre lequel viennent buter tous 
les désirs, tous les espoirs.
«Celui qui regarde du dehors à 
travers une fenêtre ouverte, ne 
voit jamais autant de chose que 
cefu qui regarde une fenêtre 
fermé». Charles Baudelaire.
Neveser jeune peintre turc a 
étudié aux beaux arts de Paris. 
L'exposition est ouverte du 9 au 
30 mai è la galerie Stacke, les 
samedi et dimanche et sur RV. 
Vernissage le samedi 9 mai de 
18 h. à 21 h. Galerie Agnès 
Stacke 19 rue de Lery 95430 
Auvers sur Oise.
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